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Rehtorin julistama Helsingin yliopiston yksiköiden englanninkielisten web-sivujen kilpa on 
ratkennut ja voittajat julkistettiin yliopiston vuosipäivänä 26.3. järjestetyssä 
palkintojenjakotilaisuudessa.  
Kilpailussa oli mahdollisuus voittaa joko oman tiedekunnan parhaat web-sivut-palkinto tai 
pääpalkinto 8409 euroa (50.000 mk) koko yliopiston parhaiksi arvioiduista 
englanninkielisistä web-sivuista. Pääpalkinnon voitti Suomen kielen laitos. 
Terkko sai kunniakirjan ja 1682 euron (10.000 mk) palkinnon voittamalla "lääketieteellisen 
tiedekunnan sarjan". 
Tiedekuntasarjassa palkitut yksiköt olivat: 
oikeustieteellinen tiedekunta: tiedekunta, 
lääketieteellinen tiedekunta: Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko, 
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: ympäristöekologian laitos, 
kasvatustieteellinen tiedekunta: kasvatustieteen laitos, 
valtiotieteellinen tiedekunta: sosiaalipsykologian laitos, 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, 
erillislaitokset ja hallintoviraston yksiköt: hallintoviraston opintoasiainosasto. 
Teologisessa ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ei palkittu mitään yksikköä, vaan 1682 
euron kannustusraha myönnettiin tiedekunnalle käytettäväksi yksiköiden verkkopalveluiden 
kehittämistyöhön. 
Ote arviointiraadin pöytäkirjasta 1.2.2002 kertoo lyhyesti, että "Terkon sivuston tietosisältö 
on laaja, erityisesti on otettu huomioon ulkomaiset käyttäjät. Myös yliopiston graafista 
ohjeistusta on pidetty arvossa." 
 
Palkintojenjaon jälkeisessä juttutuokiossa rehtori Kari Raivio kertoi tuntevansa hyvin 
Terkon sivut, sillä hän käy niillä monta kertaa viikossa. Hän piti tärkeänä, että kirjasto 
tietopalvelun ammattilaisena huolehtii myös asiallisten web-sivujen kautta palvelujensa 
saatavuudesta. (Terkko oli palkinnonsaajista ainoa kirjasto.) Raivio mainitsi, että hänet 
'lääketieteellisen taustansa vuoksi' jäävättiin raadista Terkon sivuja arvioitaessa. Todettiin 
myös, että arviointiraati teki päätöksensä ennen kuin tuli tieto siitä, että Terkko oli voittanut 
palkinnon pohjoismaisessa web-sivukilvassa. 
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